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APOLLO TELESCOPE MOUNT — A PARTIAL LISTING OF
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Edited by John M. Re •.rnolds and William C. Snoddy
May 1977
	
1. 143	 Add Appl. Optics 16, 8 3, 1977.
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